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II CONGRESSO PAN-AMERICANO DE 
ENDOCRINOLOGIA 
De acordo com o que ficou resolvido no Congresso de 1939 do-
Rio de Janeiro, organiza-se atualmente em Montevidéu, o 2 ° Con-
gresso Pan-Americano de Endo crinologia, que se realizará de 5ia & 
de março deste ano. Segundo os regulamentos aprovados, funciona-
rão várias Secções Clinicas (Medica, Pediatria, Psiquiatria, Radio-
logia, Cirurgia, e Ginecologia), Secções Experimentais de Biologia e 
Fisiologia e outra de Endocrinológia Geral. 
O Comitê de São Paulo é constituído por destacadas figuras da 
medicina brasileira: Prof. Cunha Morta, Prof. Almeida Prado, Prof. 
Celestino Bourroul, Prof. Jaime Cavalcanti;,- Prof. Franklin de Moura 
Campos, Prof. Pacheco e Silva, Dr. Mesquita Sampaio, Prof. Carlos: 
Fóa. Dr. Ribeiro do Valle e dr. S. Hermeto Júnior. 
RELAÇÃO PARCIAL DOS TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS-
NO II CONGRESSO DE ENDOCRINOLOGIA 
I _ Drs. J. A. de Mesquita Sampaio e S. Hermeto "Jor. — " Cotièxõlss 
dos reuin^ tisifiõs crônicos deforinantes e paratireoides. Estudo critico-
da casuística clinica". * ' * * * * • 
II _ Dr. J. A. de Mesquita Satâpaia e Ddp.,- Atílio Zelmte Flost — 
"Estudo cliníco-radiologicb em torno de u m caso de lesões de pio-, 
vavel reumatismo cardio-va^cular associados à lesões de o.steo-astrose* 
degenerativas típicas". 
III — Dr. S. Hermeto Jorm — "Aspétos radiológicos das lesões osseà# nâ. 
moléstia dè Recklingíiausen". 
IV — Dr. S. Hermeto Jor. — "Indicações-e resultados obtidos, pela para-
, tireoidectomia nos reumatismos crônicos deformantes".J 
V — Drm J. A. de Mesquita Sampaio — "Sindromo tireoprívo com reper-
cussão hipofísaria (?) (acromègalia parcial) ". 
V I — Dr. S. Hermeto Jor. — " Critério das intervenções seriadas na cirurgia». 
tireoideana segundo contribuição pessoal". 
VII — Dr. S. Hermeto Jor. — UA ligadura da, artéria tireoideana inferior 
no reumatismo crônico deformante". 
VIII — Dr.'Diortisio M. Gonzalez Torres — "Tratamento hormonal do acne 
juvenil. 
IX — Dr. Dionisio M. Gonzalez Torres —* A interferometria na Clinica.. 
X — Dr. Dionisio M. Gonzalez Torres — " Texto de endocrinológia. 
X I — Dr. Dionisio M. Gonzalez Torres — " Mucosa uterina e transtornos-
endócrinos. 
XII — Drs. Dionisio M. Gonzalez Torres e Ulysses Paranhos — Factores* 
endócrinos na criminalidade. 
' XIII — Prof. Cario Foá — Assays of the thyrotrophic hormone in the bloodt 
and urine of thyroid patients. 
X I V — Prof. Cario Foá — Experitnental physiopathologe on the adrenal cortex-
